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Resumo: O objetivo principal do presente trabalho foi a supracitação dos dados 
adquiridos no processo de Avaliação Psicológica realizado com uma estudante da 
UNOESC Campus Videira a qual buscou o projeto de Avaliação Psicológica para 
acadêmicos. Entende-se por Avaliação Psicológica o processo técnico cientifico o qual é 
realizado com pessoas a afim de buscar informações sobre fenômenos psicológicos. 
Dessa maneira organizou-se os encontros para coleta de dados, para após sistematiza-los, 
foram realizados 7 sessões, sendo que a primeira foi a entrevista com a paciente, após 
levando em consideração a queixa trazida pela examinada que foi a dificuldade de 
expressar sua opinião, tendendo assim a ser mais retraída, estruturou-se as próximas 
sessões, do segundo encontro ao sexto, aplicou-se testes psicológicos e o último 
encontro foi a devolutiva. Verificou-se que no momento da avaliação a  examinada 
apresentou um alto grau de empatia e compaixão, no entanto a queixa trazida se 
confirmou, visto que com base nos dados fornecidos pelos instrumentos percebeu-se que 
a paciente é insegura, retraída e possui dificuldades de se expressar, bem como ter 
relações assertivas, dessa maneira recomendou-se acompanhamento psicológico 
individual para solução dos impasses citados. Por fim destaca-se a relevância do processo 
de avaliação psicológica, já que através deste pode-se identificar as forças e fraquezas 
dos sujeitos.      
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